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 Μετάφραση λογισμικού και τεκμηρίωσης























 Γραφικό περιβάλλον (GNOME, KDE, XFCE, ...)
 Βασικές ανεξάρτητες εφαρμογές (Firefox, Ooo, ...)
 Ειδικό λογισμικό διανομής (Ubuntu, Fedora, ...)
  
GNOME
 Συντονιστής: Σίμος Ξενιτέλλης
 GNOME.gr
 UI: ~95%, Τεκμ.: ~25%.
 >10 μεταφραστές (2.22)
 Μνεία
 Επικοινωνία, www.gnome.gr, team@gnome.gr
  
KDE
 Συντονιστής: Σπύρος Γεωργάρας
 http://el.l10n.kde.org/




 Συντονιστής: Κώστας Παπαδήμας
 Πληρότητα
 Ποιοτικός έλεγχος






 Συντονιστής: Κώστας Παπαδήμας
 http://www.opengr.net/















 Ποιοτικός έλεγχος (περισσότερο)
 Διάδοση
 Οι χρήστες μας
 Γλωσσάρι, όροι
  
Προσαρμογή ΕΛ/ΛΑΚ στην ελληνική 
γλώσσα
Ευχαριστώ!
